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司 ,投资者可以选择以下三种方案启动收购进程 : (1) 以集中竞价
的方式在证券交易场所购买 ; (2)与个别股东私下协议购买 ; (3)向
目标公司全体股东发出“一定时期内按照特定价格收购一定数量
股份”的要约 ,并依约向受约人购买。无论采用哪种方式 ,当投资














则作为替代性制度。与此同时 ,强制要约制度面临两点质疑 : (1)非控
股股东获得控股溢价和脱离机会的正当性 ; (2)制度成本是否会阻碍
收购的发生 ,反而剥夺目标公司中小股东出售股份获利的权利。

















积极意义。08 年最新修订的《上市公司收购管理办法》第 25 条将












































格的客观作用 ,“当其贵 ,不使其贱”,“当其贱 ,不使其贵”,不是君










德高望重的人主持的其事 ,也许可行。否则 ,严令实行则并病民 ,
不严令实行则不到三年就可能荒废 ,怎么可能将这种只能行之一
乡的制度作为长久之计实行推行到全国呢 ? 他认为这项制度根本
无法实行 ,主要依据有 :第一 ,储藏少则少不尽用 ,储藏多则储藏困
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